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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu 
berat, kecuali orang-orang yang menyakini, bahwa mereka akan menemui 
Tuhan-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya  
 (Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: 
“PENGARUH MINAT DAN KEMANDIRIAN BELAJAR BELAJAR SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM MENGIKUTI 
PEMBELAJARAN EKONOMI KELAS VII SMP NEGERI 2 COLOMADU 
TAHUN AJARAN 2012/2013”. 
 Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan guna mencapai gelar sarjana pendidikan Akuntansi pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
 Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bantuan 
dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM, selaku ketua program studi pendidikan 
akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
viii 
 
Surakarta sekaligus pembimbing skripsi yang telah sabar memberiku 
bimbingan, nasehat dan masukan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Sudarto, M.M selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbingku selama belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
4. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dosen yang 
telah membekali ilmu pengetahuan pada penulis. 
5. Seluruh rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
dengan tangan terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang 
membangun. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi 
penulis sendiri maupun pada pembaca pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar siswa, 2) Pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi 
belajar siswa, 3) Pengaruh minat dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi 
belajar siswa 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi di 
SMP Negeri 2 Colomadu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  
VII SMP N 2 Colomadu Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 150 siswa dengan 
sampel sebanyak 105 siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 42,848 + 0,282X1 + 
0,269X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh minat dan kemandirian belajar 
siswa. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Minat belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
VII SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari analisis 
regresi yang memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,405 > 1,983 pada taraf signifikan 
5%. 2) Kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu 
tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai 
thitung > ttabel yaitu 2,309 > 1,983 pada taraf signifikan 5%. 3) Minat dan kemandirian 
belajar siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi siswa kelas VII  SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 
2012/2013. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 
yaitu 42,882 > 3,084 pada taraf signifikan 5%. (4) Variabel minat belajar 
memberikan sumbangan efektif sebesar 4,6%. Variabel kemandirian belajar siswa 
memberikan sumbangan efektif sebesar 4,75%, sehingga total sumbangan efektif 
keduanya sebesar 9,35%, sedangkan 90,65% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Minat belajar, kemandirian belajar dan prestasi belajar 
